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Государственная социальная политика Республики Беларусь 
направлена на поддержку населения в различных ситуациях жизни. 
Представленное пособие раскрывает нормативные и методические 
вопросы оказания социальными службами помощи семье, детям, мо-
лодежи, инвалидам и другим категориям граждан. 
Первая тема в пособии посвящена деятельности территориальных 
центров социального обслуживания населения (ТЦСОН), которым 
принадлежит важное место в системе социальных служб. Раскрыва-
ются целевые ориентиры деятельности центров, его структурно-
содержательная характеристика, конкретизируется работа различных 
отделений по оказанию помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 
Социальная политика в отношении инвалидов – часть внутренней 
политики государства, имеющая нормативно-правовую основу, пред-
ставленная в социальных программах, практической деятельности и 
рассматривающая отношения в общества в интересах и через потреб-
ности инвалидов. Во второй теме «Социально-педагогическая и пси-
хологическая помощь и поддержка инвалидов» освещается деятель-
ность ТЦСОН, стационарных учреждений и общественных объедине-
ний инвалидов по социальной реабилитации инвалидов.  
В третьей теме характеризуются формы и методы социально-
педагогической и психологической помощи различным категориям 
граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации: мигрантам; 
лицам, инфицированным ВИЧ/СПИДом; несовершеннолетним, всту-
пивших в конфликт с законом. Четвертая тема конкретизирует соци-
альную деятельность добровольческих и негосударственных служб. 
Методическую помощь в усвоении содержания руководства ока-
жут содержащиеся в каждой теме Тестовые задания, Вопросы для са-
моконтроля знаний и списки рекомендуемой литературы. 
Руководство предназначено для изучения студентами учрежде-
ний высшего образования дисциплины «Социально-педагогические и 
психологические службы», может быть полезно также для педагогов 




Тема 1  
Организация и основные направления  
деятельности территориальных центров 
социального обслуживания населения 
 
1.1 Цель, основные задачи, направления деятельности и структу-
ра территориальных центров социального обслуживания населения, 
категории обслуживаемых лиц.  
1.2 Деятельность центров по оказанию помощи гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. 
1.3 Оказание помощи гражданам в отделении срочного социаль-
ного обслуживания.  
 
1.1 Цель, основные задачи, направления  
деятельности и структура территориальных центров 
социального обслуживания населения,  
категории обслуживаемых лиц  
Важное место в системе социальных служб принадлежит терри-
ториальным центрам социального обслуживания населения (ТЦСОН). 
Территориальная социальная служба представляет собой совокуп-
ность органов управления и специализированных учреждений, осу-
ществляющих непосредственное социальное обслуживание различ-
ных групп и категорий населения. 
Территориальный центр социального обслуживания населения 
является государственным учреждением социального обслуживания, 
деятельность которого направлена на организацию и оказание соци-
альных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, в формах стационарного, полустационарного, нестационарного, 
срочного социального обслуживания, социального обслуживания на 
дому, а также содействие активизации собственных усилий граждан 
по предупреждению, преодолению трудной жизненной ситуации и 
(или) адаптации к ней.  
Целью деятельности центра является осуществление на терри-
тории соответствующей административно-территориальной единицы 
организационной, методической и практической деятельности по со-
циальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.  
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Основные задачи и направления деятельности центра: участие в 
отслеживании социально-демографической ситуации и разработке 
предложений по совершенствованию социального обслуживания насе-
ления; учет граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
определение необходимых им форм социального обслуживания, видов 
социальных услуг; оказание гражданам услуг временного приюта, мате-
риальной помощи, консультационно-информационных, социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических,  соци-
ально-посреднических, социально-психологических, социально-реаби-
литационных услуг, услуг социального патроната, услуг сиделки, услуг 
сопровождаемого проживания, услуг почасового ухода за малолетними 
детьми (услуги няни) и иных социальных услуг; оказание содействия 
гражданам в преодолении трудной жизненной ситуации и (или) адапта-
ции к ней; осуществление экспериментальной и инновационной дея-
тельности в сфере социального обслуживания; проведение информаци-
онно-просветительной работы по актуальным вопросам социального 
обслуживания; привлечение к сотрудничеству волонтеров для оказания 
социальных услуг гражданам; сотрудничество с организациями и инди-
видуальными предпринимателями; подготовка методических материа-
лов на основе практической деятельности центра; изучение, обобщение 
и внедрение в практику лучшего отечественного и зарубежного опыта 
социального обслуживания; составление и анализ ведомственной и дру-
гой отчетности по направлениям деятельности центра; подготовка ана-
литических материалов по вопросам социального обслуживания; прове-
дение мероприятий по повышению профессионального уровня работ-
ников центра.  
В центре могут создаваться следующие отделения: первичного 
приема, информации, анализа и прогнозирования; срочного социаль-
ного обслуживания; социальной помощи на дому; социальной адап-
тации и реабилитации; дневного пребывания для инвалидов; сопро-
вождаемого проживания; дневного пребывания для граждан пожило-
го возраста; круглосуточного пребывания для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов; обеспечивающие доступность социальных услуг 
(социальные пункты); иные отделения, обеспечивающие реализацию 
целей, основных задач и направлений деятельности центра.  
Категории обслуживаемых лиц: многодетные, неполные, небла-
гополучные, малообеспеченные семьи; семьи, в которых один или оба 
родители инвалиды, воспитывающие детей до 18 лет; приемные се-
мьи; опекунские семьи; несовершеннолетние родители; семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов до 18 лет; одинокие пенсионеры; пожи-
лые граждане, находящиеся на надомном обслуживании; лица из чис-
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ла детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей в возрасте            
от 18 до 23 лет; ветераны и участники Великой Отечественной войны; 
инвалиды 1-й и 2-й групп; жертвы торговли людьми и др. 
 
1.2 Деятельность центров по оказанию помощи  
гражданам, находящимся в трудной  
жизненной ситуации 
Отделение социальной адаптации и реабилитации создается с 
целью оказания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, в том числе подвергшимся психофизическому насилию, став-
шим жертвами торговли людьми, пострадавшим от преступной дея-
тельности; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; освободившимся из мест лишения свободы и дру-
гим; содействия в восстановлении способности к жизнедеятельности 
в социальной среде. 
Направления деятельности отделения социальной адаптации и 
реабилитации: определение вида и объема требуемой социальной по-
мощи (информационной, психологической и др.) и ее оказание; со-
действие гражданам в восстановлении документов, профориентации, 
трудоустройстве, в решении правовых вопросов; оказание лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
циально-бытовой помощи, содействия в реализации гарантий по их 
социальной защите; оказание помощи в преодолении межличностных 
и семейных конфликтов; организация клубов общения, содействие 
деятельности групп самопомощи и взаимной поддержки; создание 
условий для работы кружков по интересам; проведение практических 
занятий, психологических тренингов для работников Центра. 
Отделения дневного пребывания осуществляют: диагностику со-
стояния граждан; разработку реабилитационных мероприятий, коор-
динацию их выполнения; оказание экстренной психологической по-
мощи по телефону доверия; оказание медико-социальной, психолого-
педагогической, юридической, бытовой помощи; проведение досуго-
вых мероприятий (в том числе с целью профилактики); индивидуаль-
ную работу с клиентами по предупреждению и избавлению от вред-
ных привычек, по подготовке к созданию семьи и рождению ребенка; 
консультирование по медико-социальным вопросам (планирование 
семьи, средства контрацепции, гигиена питания и жилища, избавле-
ние от избыточного веса, вредных привычек, сексуальных рас-
стройств, психосексуальное развитие и др.); содействие в направле-
нии в специализированные учреждения лиц, требующих лечения. 
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Деятельность по оказанию помощи  
гражданам, ставшим жертвами торговли людьми  
и пострадавшим от преступной деятельности  
Под термином «жертвы» понимаются лица, которым причинен 
физический, материальный или моральный вред (ущерб) в результате 
действия или бездействия, нарушающего уголовный закон. К жертвам 
преступлений относятся близкие родственники и иждивенцы непо-
средственной жертвы, а также лица, которым был причинен ущерб 
при попытке оказать помощь жертве для предотвращения воздействия 
последствий преступной деятельности. 
Социальная защита и реабилитация жертв торговли людьми осу-
ществляются безвозмездно и включают: 
1) предоставление временных мест пребывания, в том числе 
спальных мест и питания, жертвам торговли людьми: достигшим пят-
надцатилетнего возраста, на срок до 30 дней в реабилитационных 
приютах, которые могут создаваться местными исполнительными и 
распорядительными органами в структуре ТЦСОН либо в иных орга-
низациях за счет средств соответствующего местного бюджета; в воз-
расте от трех до пятнадцати лет – на срок до шести месяцев в детских 
социальных приютах; в возрасте до трех лет – в государственных ор-
ганизациях здравоохранения; 
2) правовую помощь (включая разъяснение их прав и обязанно-
стей), в том числе бесплатную юридическую помощь, предоставляе-
мую коллегиями адвокатов; правовую помощь жертвам торговли 
людьми, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, оказывается 
их законным представителям; 
3) медицинскую помощь, оказываемую государственными орга-
низациями здравоохранения в виде необходимых медицинских услуг 
в соответствии с перечнем Министерства здравоохранения; 
4) психологическую помощь (психопрофилактические, психодиа-
гностические, психокоррекционные мероприятия, психологическое 
консультирование), а также социально-педагогическую помощь; 
5) поиск семей несовершеннолетних жертв торговли людьми ли-
бо устройство их на воспитание в другие семьи, а при отсутствии та-
кой возможности – в детские интернатные учреждения; 
6) содействие в трудоустройстве на постоянную работу; 
7) иную помощь, оказываемую в соответствии с решениями 





Деятельность по оказанию помощи лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы   
Вопросы оказания помощи освобожденным от отбывания наказа-
ния регулируются в настоящее время Уголовно-исполнительным ко-
дексом. За три месяца до истечения срока наказания осужденного к 
ограничению свободы или к лишению свободы администрация ис-
правительного учреждения через органы внутренних дел и органы 
государственной службы занятости населения принимает меры по его 
трудовому и бытовому устройству. Службой социальной адаптации 
исправительных учреждений с осужденными проводится воспита-
тельная работа с целью подготовки их к освобождению, разъясняются 
их права и обязанности после освобождения. Инвалиды I и II групп, а 
также мужчины в возрасте старше 60 лет и женщины в возрасте 
старше 55 лет при необходимости по их согласию направляются ор-
ганами социальной защиты в дома инвалидов и престарелых. Несо-
вершеннолетние, не имеющие родителей, в необходимых случаях 
направляются инспекциями по делам несовершеннолетних в школы-
интернаты или передаются органам опеки и попечительства. 
Освобожденные от отбывания наказания в виде ареста или лише-
ния свободы обеспечиваются бесплатным проездом к месту житель-
ства или работы, а также продуктами питания или деньгами на дорогу 
по установленным нормам. При отсутствии необходимой по сезону 
одежды, обуви и средств на их приобретение освобожденные от нака-
зания обеспечиваются одеждой и обувью бесплатно. Им может быть 
выдано единовременное денежное пособие из специального фонда 
помощи осужденным, создаваемого в исправительном учреждении. 
Обеспечение питанием, одеждой, обувью, выдача единовременного 
пособия, а также оплата проезда освобожденных от наказания произ-
водится исправительным учреждением в порядке и размерах, уста-
навливаемых Советом Министров.  
При освобождении от отбывания наказания в виде ограничения 
свободы, ареста или лишения свободы инвалидов I и II групп, бере-
менных женщин и женщин с малолетними детьми, а также несовер-
шеннолетних осужденных администрация учреждения, исполняюще-
го наказание и иные меры уголовной ответственности, заблаговре-
менно ставит в известность их родственников либо иных лиц. Лица, 
освобожденные от наказания и требующие по состоянию здоровья 
постоянного присмотра, а также несовершеннолетние в возрасте до 
шестнадцати лет направляются к месту их жительства в сопровожде-
нии родственников или работника исправительного учреждения. 
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Освобожденные от наказания в виде ограничения свободы, ареста 
и лишения свободы имеют право на трудовое и бытовое устройство и 
получение других видов социальной помощи в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь. 
Граждане, вернувшиеся из мест лишения свободы, в ТЦСОН мо-
гут получить: бесплатную консультацию юриста, психологическую, 
реабилитационную и адаптационную помощь, гуманитарную веще-
вую помощь. Основные мероприятия:  содействие в поиске жилья ли-
цам, освободившимся из мест лишения свободы и не имеющим его; 
содействие в трудоустройстве; организация профессионального обу-
чения безработных граждан, отбывших наказание в виде лишения 
свободы и осужденных приговором суда к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы; организация общественных работ; ор-
ганизация и проведение совместных мероприятий по обследованию 
бытовых условий в местах будущего проживания лиц, освобождаю-
щихся из мест лишения свободы; организация стационарного соци-
ального обслуживания пожилых граждан и инвалидов из числа лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, частично или полностью 
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по со-
стоянию здоровья в круглосуточном уходе и наблюдении, питании; 
проведение мероприятий психологического, социального характера 
на основе оценки индивидуальной нуждаемости. 
 
1.3 Оказание помощи гражданам в отделении  
срочного социального обслуживания 
Отделение срочного социального обслуживания предназначается 
для оказания гражданам, остро нуждающимся в социальной поддерж-
ке, помощи разового характера, направленной на поддержание их 
жизнедеятельности. 
Отделение срочного социального обслуживания осуществляет: 
оказание социально-бытовой помощи и услуг на дому разового харак-
тера;  определение конкретных форм срочной социальной помощи 
гражданам исходя из состояния их здоровья, возможности к самооб-
служиванию и конкретной жизненной ситуации; принятие безотлага-
тельных мер для оказания срочной социальной помощи остро нужда-
ющимся в социальной поддержке гражданам (семьям) в связи со сти-
хийными бедствиями (пожары, наводнения и другие), техногенными 
катастрофами, кражами и другими ситуациями, требующими оказа-
ния экстренной помощи; прием и подготовку документов для рас-
смотрения на комиссии по оказанию малообеспеченным гражданам 
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государственной адресной социальной помощи; содействие в обеспе-
чении граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, одеждой, 
обувью, другими предметами первой необходимости; распределение 
среди нуждающихся граждан гуманитарной помощи; предоставление 
услуг по осуществлению почасового ухода за нетрудоспособными 
гражданами, утратившими способность к самообслуживанию (услуги 
сиделки); предоставление услуг няни по уходу за детьми; оказание 
других форм срочной социальной помощи; организацию работы по 
привлечению от организаций различных форм собственности и физи-
ческих лиц средств на оказание помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
В целях обеспечения нуждающихся граждан одеждой, обувью, 
продуктами питания, техническими средствами социальной реабили-
тации и гуманитарной помощью в отделении срочного социального 
обслуживания создается салон «Милосердие». Деятельность салона 
организует специалист по социальной работе, основываясь на прин-
ципах социального обслуживания: гуманности, доступности, соци-
альной справедливости и конфиденциальности. 
Деятельность отделения срочного социального обслуживания 
строится на сотрудничестве с различными государственными учре-
ждениями, общественными, благотворительными, религиозными ор-
ганизациями и объединениями, фондами, отдельными гражданами. 
 
В опросы  для самоконтроля 
1 Перечислите основные задачи и направления деятельности тер-
риториального центра социального обслуживания населения. 
2 С какими категориями граждан ведется работа специалистами 
территориального центра социального обслуживания населения? 
3 Охарактеризуйте структуру ТЦСОН. 
4 Какую деятельность осуществляет ТЦСОН по оказанию помо-
щи лицам, освободившимся из мест лишения свободы? 
5 Дайте характеристику деятельности ТЦСОН по оказанию по-
мощи гражданам, ставшим жертвами торговли людьми и пострадав-
шим от преступной деятельности. 
6 Какие отделения ТЦСОН выполняют работу по оказанию по-
мощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации? 
7 Конкретизируйте виды социальной помощи ТЦСОН гражда-




1 Укажите верную расшифровку аббревиатуры ТЦСОН: 
а) торговый центр семейного обслуживания населения;  
б) территориальный центр служебного обслуживания населения; 
в) территориальный центр социального обслуживания населения; 
г) территориальный центр социального обеспечения народов. 
2 Укажите, какова основная цель деятельности ТЦСОН: 
а) обеспечение обслуживания центра; 
б) оказание первой медицинской помощи; 
в) социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
г) выявление и учет различных категорий граждан, нуждающихся 
в социальной помощи. 
3 Укажите, по каким критериям не определяется конкретная 
форма срочной социальной помощи гражданам: 
а) по состоянию здоровья; 
б) по возможности к самообслуживанию; 
в) в связи с конкретной жизненной ситуацией; 
г) по национальности гражданина. 
4 Укажите, с какой целью создается в ТЦСОН отделение сроч-
ного социального обслуживания: 
а) для оказания гражданам помощи многократного характера; 
б) для оказания гражданам помощи разового характера, направ-
ленной на поддержание их жизнедеятельности; 
в) для оказания социальной помощи всем слоям населения; 
г) для оказания помощи только малообеспеченным семьям. 
5 Укажите, в каком отделении ТЦСОН создается салон «Мило-
сердие»: 
а) в отделении социальной адаптации и реабилитации; 
б) в отделении социальной помощи на дому; 
в) в отделении срочного социального обслуживания; 
г) в отделении первичного приема, информации, анализа и про-
гнозирования. 
6 Закончите утверждение. Организация клубов общения, групп 
самопомощи и взаимной поддержки в ТЦСОН осуществляется отде-
лением… 
а) социальной адаптации и реабилитации; 
б) социальной помощи на дому; 
в) срочного социального обслуживания; 




7 Укажите, какого отделения нет в структуре ТЦСОН: 
а) отделения социальной помощи на дому; 
б) отделения срочного социального обслуживания; 
в) отделения социальной адаптации и реабилитации; 
г) отделения постоянного пребывания граждан. 
8 Закончите утверждение. В целях обеспечения нуждающихся 
граждан одеждой, обувью, продуктами питания, техническими 
средствами социальной реабилитации и гуманитарной помощью в 
ТЦСОН создается салон… 
а) «Красный Крест»;    в) «Милосердие»; 
б) «Помощь»;     г) «Улыбка». 
9 Закончите утверждение. В ТЦСОН услуги почасового ухода за 
нетрудоспособными гражданами, утратившими способность к са-
мообслуживанию, оказываются…  
а) медсестрами;    в) опекунами; 
б) сиделками;    г) добровольцами. 
10 Укажите, какие виды помощи оказывает территориальный 
центр социального обслуживания населения: 
а) дрессировка животных;  в) помощь в оформлении помещений; 
б) назначение зарплаты;  г) организация консультаций; 
11 Закончите утверждение. Основным направлением деятельно-
сти отделения первичного приема, информации, анализа и прогнози-
рования является… 
а) создание личной анкеты гражданина; 
б) оказание первой медицинской помощи; 
в) анализ личности; 
г) создание банка данных граждан, обратившихся в Центр. 
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Тема 2  
С оциально-педагогическая и психологическая 
помощь и поддержка инвалидов 
 
2.1 Понятие и виды социальной реабилитации инвалидов. 
2.2 Реабилитации инвалидов в отделениях дневного пребывания 
для инвалидов территориальных центров социального обслуживания 
населения   и в стационарных учреждениях. 
2.3 Общественные объединения инвалидов. 
 
2.1 Понятие и виды социальной  
реабилитации инвалидов  
Инвалид – лицо с устойчивыми физическими, психическими, ин-
теллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаи-
модействии с различными барьерами мешают полному и эффектив-
ному участию его в жизни общества наравне с другими. 
Реабилитация инвалидов – система мер, направленных на оказание 
помощи инвалидам в достижении ими оптимального физического, ин-
теллектуального и социального уровней деятельности, а также предо-
ставление необходимых средств, услуг, информации и обеспечивающих 
улучшение качества жизни и расширение рамок их независимости.  
Виды реабилитации: медицинская, профессиональная, трудовая, 
социальная. Социальная реабилитация инвалидов – комплекс меро-
приятий, направленных на улучшение качества жизни инвалидов по-
средством создания им условий для независимого проживания и ин-
теграции в общество. Социальная реабилитация инвалидов включает: 
социальную адаптацию, обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами социальной реабилитации, социальное обслуживание инвали-
дов на дому, в том числе оказание им повседневной помощи, развитие 
творчества, физической культуры и спорта среди инвалидов и др. 
Реабилитация инвалидов осуществляется в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации, определяемой на основе за-
ключения медико-реабилитационной экспертизы государственными 
органами с участием представителей общественных объединений ин-
валидов. Программа реабилитации определяет конкретные объемы, 
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виды и сроки проведения реабилитационных мер, а также виды соци-
альной помощи. 
Социальная адаптация инвалидов включает: формирование жиз-
ненной среды обитания, обеспечивающей беспрепятственный доступ 
к объектам социальной инфраструктуры, средствам транспорта, связи 
и информации; воспитание у инвалидов самостоятельности; обучение 
инвалидов передвижению, навыкам персонального ухода и приемам 
самообслуживания; обучение инвалидов пользованию техническими 
средствами социальной реабилитации и др. 
Государство способствует развитию реабилитационной инду-
стрии в целях разработки и организации производства современных 
технических средств социальной реабилитации. В городах и районах 
создаются пункты проката и сервисного обслуживания технических 
средств социальной реабилитации. Республиканское унитарное пред-
приятие «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный 
центр» оказывает протезно-ортопедическую помощь населению. 
В целях социальной реабилитации инвалидов государство гаран-
тирует обеспечение мероприятий, направленных на развитие творче-
ства, физической культуры и спорта среди инвалидов: участия инва-
лидов в культурно-массовых мероприятиях; создания объединений по 
интересам для инвалидов; развития сети спортивных секций для ин-
валидов, организации и проведения физкультурно-оздоровительной 
работы с инвалидами; создания на базе специализированных учебно-
спортивных учреждений групп по видам спорта, включенным в про-
граммы паралимпийских (международные спортивные соревнования 
для инвалидов) и дефлимпийских (спортивные соревнования людей         
с нарушениями слуха) игр. 
В республике развивается и совершенствуется сеть организаций, 
занимающихся социальной реабилитацией инвалидов: государственные 
организации, в компетенцию которых входит осуществление меропри-
ятий, направленных на улучшение качества жизни инвалидов; стацио-
нарные учреждения социального обслуживания; центры медико-
социальной и (или) социальной реабилитации; центры коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации; территориальные центры со-
циального обслуживания населения; организации общественных объ-
единений инвалидов; организации, занимающиеся художественным 
творчеством;  организации физической культуры и спорта. 
Государственная программа по созданию безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов предусматривает межведомственный 
комплексный подход к решению вопросов устранения естественных, 
информационно-коммуникационных, архитектурных преград, препят-
ствующих проезду, доступу, свободному передвижению инвалидов. 
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Безбарьерная среда может включать в себя: застройку населен-
ных пунктов с учетом проживания инвалидов (пандусы, поручни, 
электрические подъемники, лифты, окрашенные ступени лестниц, 
широкие дверные проемы); разработку и производство транспортных 
средств (инвалидные коляски комнатные, прогулочные, активного 
типа, с электроприводом); информационное обеспечение вестибюлей 
общественных зданий (визуальная, звуковая, тактильная информация 
о размещении мест, устройств и путей, ведущих к ним, звуковые ин-
форматоры, текстофоны, дублирование текстовой информации на аз-
буке Брайля); санитарно-гигиенические помещения по месту житель-
ства и в общественных местах; пешеходные пути (рельефные направ-
ляющие, изменения фактуры покрытия дорожек и тротуаров, обору-
дованные площадки для отдыха, скамейки, навесы, специальные 
лестницы, контрастно окрашенная поверхность, звуковые сигналы, 
ограждение опасных участков; автомобильные стоянки, парковки с 
выделением машиномест, разметкой и специальными знаками; специ-
ально оборудованные транспортные средства (автобусы, вагоны поез-
дов, социальное такси); создание рабочих мест для инвалидов. 
Создание условий для воспитания в семье детей-инвалидов с 
последующей интеграцией их в общество предполагает следующие 
меры: предоставление нуждающимся семьям с детьми дополнитель-
ной финансовой и натуральной помощи, услуг; развитие сети до-
школьных учреждений с гибким режимом работы; предоставление 
возможностей для обучения и воспитания детей с особенностями 
психофизического развития в учебно-воспитательных учреждениях 
общего типа; развитие сети специализированных учреждений, пред-
назначенных для детей-инвалидов; формирование системного подхо-
да к решению проблем этой категории детей и созданию условий для 
их реабилитации и интеграции в общество; совершенствование си-
стемы социальной защиты семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
 
2.2 Реабилитации инвалидов в отделениях дневного 
пребывания для инвалидов территориальных 
центров социального обслуживания населения  
и в стационарных учреждениях  
Отделение дневного пребывания для инвалидов создается для 
оказания содействия в социально-бытовой, социально-трудовой и со-
циально-психологической реабилитации инвалидов, в том числе вы-
пускников центров коррекционно-развивающего обучения и реабили-
тации системы Министерства образования Республики Беларусь 
(ЦКРОиР), в условиях дневного пребывания в отделении (в среднего-
довом исчислении не менее 20 человек). 
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Направления деятельности отделения дневного пребывания для 
инвалидов: содействие инвалидам в восстановлении (компенсации) 
нарушенных или утраченных навыков к самообслуживанию и в под-
готовке к самостоятельной жизни; развитие и поддержание у инвали-
дов навыков поведения, самоконтроля, общения, приобретенных в 
ЦКРОиР, а также пользования техническими средствами социальной 
реабилитации; развитие способностей к трудовой деятельности, тру-
довых навыков, обеспечивающих реализацию их прав и потенциаль-
ных трудовых возможностей; содействие в трудоустройстве; работа с 
родственниками инвалидов в целях организации преемственности ре-
абилитационных мероприятий в семье; создание условий для удовле-
творения потребностей инвалидов и членов их семей в общении. 
Для проведения трудовой реабилитации и трудотерапии инвали-
дов в отдельном помещении отделения оборудуются трудовые ма-
стерские, оснащенные необходимыми приспособлениями, инструмен-
тами и расходными материалами. Для социально-бытовой и социаль-
но-трудовой адаптации, организации досуга и общения, развития 
творческого потенциала инвалидов организуются кружки, клубы по 
интересам. Инвалиды на добровольных началах с учетом состояния 
здоровья могут участвовать в работах по благоустройству Центра, его 
территории и других работах. 
При трудностях адаптации инвалида в первые дни нахождения            
в отделении дневного пребывания для инвалидов допускается его со-
провождение одним из родителей, опекуном, попечителем либо близ-
ким родственником. 
В целях обеспечения преемственности в проведении реабилита-
ционных мероприятий из граждан, посещающих отделение, форми-
руются группы в зависимости от состояния их здоровья, возраста, 
степени физического и умственного развития. 
Одной из важных форм социальной реабилитации является по-
вышение качества жизни инвалидов путем совершенствования систе-
мы социального обслуживания в стационарных условиях.  
К стационарным учреждениям социального обслуживания отно-
сятся: дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты 
для детей-инвалидов, специальные дома. 
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов подразделяются 
на дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологиче-
ские дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специальные до-
ма-интернаты (отделения) для престарелых и инвалидов, специальные 
дома для ветеранов, престарелых и инвалидов. 
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Основными направлениями деятельности дома-интерната в 
отношении обслуживаемых лиц являются: обеспечение адаптации 
граждан; оказание консультационно-информационных, социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, соци-
ально-посреднических, социально-психологических и социально-
реабилитационных услуг, услуг сопровождаемого проживания и др.; 
оказание помощи в обеспечении техническими средствами социаль-
ной реабилитации; проведение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий; организация досуга, проведение культурно-массовых, 
спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий; проведе-
ние комплекса реабилитационных мероприятий по восстановлению 
личностного и социального статуса граждан.  
В доме-интернате могут создаваться отделения: для граждан, 
находящихся на постельном режиме; сопровождаемого проживания; 
краткосрочного проживания; повышенной комфортности. 
Основной задачей психоневрологического дома-интерната для 
престарелых и инвалидов является организация постоянного ухода 
или посторонней помощи, бытового обслуживания и медицинской 
помощи гражданам, признанным недееспособными. 
Специфическим направлением работы специального дома-
интерната для престарелых и инвалидов является внедрение в прак-
тику передовых форм воспитательного воздействия, направленного 
на формирование и укрепление у граждан стремления к занятию об-
щественно полезной деятельностью, соблюдение требований законо-
дательства и принятых в обществе правил поведения, на повышение 
их образовательного и культурного уровня. 
Жилые помещения в специальных домах-интернатах предостав-
ляются потерявшим социальные связи инвалидам I и II групп, граж-
данам, достигшим возраста, дающего право на пенсию на общих ос-
нованиях, освобождаемым от отбывания наказания в виде лишения 
свободы, направляемым из центров изоляции правонарушителей ор-
ганов внутренних дел, без определенного места жительства, ранее 
привлекавшимся к уголовной ответственности, неоднократно привле-
кавшимся к административной ответственности по статьям Кодекса 
РБ об административных правонарушениях, санкциями которых 
предусмотрено наказание в виде административного ареста, нужда-
ющимся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, системати-
ческом и целенаправленном воспитательном воздействии. 
Основными задачами дома-интерната для детей-инвалидов с 
особенностями психофизического развития (в возрасте от 4 до 18 лет) 
являются организация постоянного постороннего ухода или              
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посторонней помощи, бытового обслуживания и медицинской помощи 
гражданам и обеспечение права граждан на получение специального 
образования в соответствии с их возможностями. Образовательный 
процесс в доме-интернате организуется учреждением образования, реа-
лизующим образовательные программы специального образования и 
обеспечивающим получение специального образования гражданами на 
уровне дошкольного, общего среднего образования, дошкольного обра-
зования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, общего средне-
го образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 
Функционируют и развиваются центры реабилитации. Специа-
листами Республиканского реабилитационного центра для детей-
инвалидов Министерства труда и социальной защиты используются 
разнообразные виды работы: мультимедийные занятия с проведением 
ароматерапии и звукотерапии, живопись по мокрому, графика по 
стеклу. Возрос интерес детей к занятиям по кулинарии, компьютер-
ной графике. Активизировалась профориентационная работа. 
Проживающие в домах-интернатах окружены постоянной забо-
той со стороны государства, им предоставляется необходимый ком-
плекс социально-бытовых, реабилитационных и медицинских услуг. 
Детям-инвалидам, постоянно пребывающим в стационарных учре-
ждениях, обеспечивается непрерывность воспитания и образования во 
взаимосвязи с социально-бытовой и трудовой адаптацией. 
 
2.3 Общественные объединения инвалидов 
В целях защиты своих прав, свобод и законных интересов, оказа-
ния взаимной поддержки и услуг инвалиды и лица, их представляю-
щие, имеют право создавать общественные объединения и фонды. 
Основная цель Белорусского молодежного общественного объ-
единения «Разные-Равные» – содействие в преодолении стереотипов 
по отношению к людям с ограниченными физическими и умственны-
ми возможностями, оказание им всесторонней помощи. 
Сферы деятельности Общественного объединения «Республикан-
ская ассоциация инвалидов-колясочников» – проведение мероприятий 
по социальной реабилитации инвалидов-колясочников (конференций, 
сборов, лагерей-семинаров для колясочников, членов их семей, специ-
алистов), мониторинг проблем инвалидности; помощь в трудоустрой-
стве, проведение оздоровительных акций, соревнований среди коля-
сочников. Спектр услуг: консультационные группы в медицинских от-
делениях по реабилитации больных с повреждением спинного мозга, 
патронаж и квалифицированные консультации для пациентов в острый 
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посттравматический период, и лиц ухаживающих за ними, по вопро-
сам бытовой и социальной адаптации, информирование о правах, 
психологическая поддержка; организация оздоровления детей инва-
лидов-колясочников за границей в сотрудничестве с общественными 
объединениями и благотворительными фондами; оказание информа-
ционной поддержки инвалидам-колясочникам по вопросам реабили-
тации; получение и распределение гуманитарной помощи; создание 
унитарных предприятий и заключение договоров для изучения воз-
можности трудоустройства инвалидов-колясочников. 
Общественное объединение «Белорусское товарищество инвали-
дов по зрению» занимается реабилитацией инвалидов, которая включа-
ет: 1) лечебно-профилактические мероприятия в отношении лиц с 
нарушением зрительных функций; 2) профориентацию, профессио-
нальное обучение, создание специальных рабочих мест, осуществле-
ние профессионально-производственной адаптации, трудоустройство; 
3) психологическую коррекцию социально-бытовой адаптации и соци-
ально-средовой реабилитации. Практическую работу по реабилитации 
инвалидов по зрению осуществляют медицинские государственные 
учреждения, унитарные предприятия и учреждения ОО «БелТИЗ». 
Важные направления деятельности ОО «БелТИЗ»: массовая физиче-
ская культура и спорт высших достижений; организация оздоровления 
и санаторно-курортного лечения инвалидов по зрению и др. 
Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 
инвалидам занимается психологической, социальной, правовой под-
держкой семей, где живут дети и молодежь с ограничениями; реаби-
литацией и оздоровлением детей и молодых людей с ограниченными 
возможностями; законодательной инициативой в области помощи 
людям с ограниченными возможностями; профориентацией и органи-
зацией занятости молодежи с ограничениями; организацией досуга 
детей и молодежи с ограниченными возможностями. Создает группы 
самопомощи; специализированные мастерские для занятости под-
ростков и молодых людей с ограничениями. Организует международ-
ные конференции, обучающие семинары; фестивали детского и юно-
шеского творчества, спортивные мероприятия; летние оздоровитель-
ные смены для детей и родителей; семейные вечера отдыха.  
Белорусский ресурсно-адаптационный центр «Открытые двери» 
оказывает комплексную социально-психолого-педагогическую по-
мощь семьям, имеющим детей, подростков и молодых людей с огра-
ничениями от рождения до 31 года. Сотрудники центра выезжают 
в регионы для консультирования родителей и специалистов, органи-
зуют семинары для работников системы образования, социальной  
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защиты и здравоохранения. Центр постоянно посещают подростки и 
молодые люди с ограничениями, которые проходят здесь обучение 
социально-бытовым навыкам, основам ремесел, занимаются лечебной 
физкультурой, музыкой, рисованием. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1 Охарактеризуйте сущность понятий «инвалид», «реабилитация 
инвалидов», «социальная реабилитация инвалидов». 
2 Перечислите виды реабилитации инвалидов. 
3 Какие меры предполагает программа по созданию условий для 
воспитания в семье детей-инвалидов? 
4 Какие организации занимаются реабилитацией инвалидов? 
5 Перечислите виды мероприятий, направленных на развитие 
творчества, физической культуры и спорта среди инвалидов. 
6 Какие мероприятия предполагают создание безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов? 
7 Конкретизируйте направления деятельности отделения дневно-
го пребывания для инвалидов. 
8 Назовите основные задачи дома-интерната для детей-инвалидов 
с особенностями психофизического развития. 
9 Какое специфическое направление работы реализуется специ-
альным домом-интернатом для престарелых и инвалидов? 
10 Перечислите общественные объединения инвалидов. 
11 Приведите примеры сфер деятельности Общественного объ-
единения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников». 
 
Тестовые задания 
1 Закончите утверждение. Лицо с устойчивыми физическими, 
психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, 
которые при взаимодействии с различными барьерами мешают пол-
ному и эффективному участию его в жизни общества наравне с дру-
гими – это... 
а) пенсионер;    в) инвалид; 
б) мигрант;    г) специалист. 
2 Укажите, какой из видов реабилитации не относится к реаби-
литации инвалидов:  
а) социальная;    в) профессиональная; 
б) медицинская;    г) спортивная. 
3 Укажите название международных спортивных соревнований 
для инвалидов с нарушениями слуха: 
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а) олимпийские игры;     в) паралимпийские игры; 
б) Сток-Мандевилльские игры;   г) дефлимпийские игры. 
4 Укажите название международных спортивных соревнований 
для инвалидов: 
а) олимпийские игры;     в) паралимпийские игры; 
б) Сток-Мандевилльские игры;   г) дефлимпийские игры. 
5 Международный день инвалидов отмечается:  
а) 15 марта;    в) 30 октября; 
б) 1 июня;     г) 3 декабря. 
6 Укажите, чем гарантируется право на социальное обеспечение 
в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособ-
ности, потери кормильца: 
а) Конституцией Республики Беларусь;  
б) Декларацией прав человека; 
в) Законом Республики Беларусь «О предупреждении инвалидно-
сти и реабилитации инвалидов»;  
г) Указом Президента Республики Беларусь  «О государственной 
адресной социальной помощи». 
7 Укажите название организации, обеспечивающей дневное пре-
бывание инвалидов: 
а) ЦКРОиР;   в) поликлиника по месту жительства; 
б) ТЦСОН;    г) санаторий-профилакторий. 
8 Укажите орган, которому подчиняются дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов: 
а) Министерство труда; 
б) Министерство финансов; 
в) Министерство социальной защиты;  
г) Министерство труда и социальной защиты. 
9 Укажите, какие  учреждения социального обслуживания не 
относятся к стационарным:  
а) дома-интернаты для престарелых и инвалидов;  
б) дома-интернаты для детей-инвалидов; 
в) территориальные центры социального обслуживания населения;  
г) специальные дома. 
10 Укажите учреждения и организации которые не занимаются 
социальной реабилитацией:  
а) стационарные учреждения социального обслуживания;  
б) организации общественного питания;  
в) организации общественных объединений инвалидов; 
г) организации физической культуры и спорта. 
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11 Укажите возраст воспитанников дома-интерната для де-
тей-инвалидов с особенностями психофизического развития  
а) от 4 до 18 лет;    в) от 1 до 18 лет; 
б) от 3 до 18 лет;    г) от 2 до 18 лет. 
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С оциально-педагогическая и психологическая 
помощь и поддержка отдельным категориям 
граждан 
 
3.1 Социально-педагогическая и психологическая помощь лицам, 
инфицированным ВИЧ/СПИДом.  
3.2 Физическое, психологическое восстановление и социальная 
реинтеграция несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 
3.3 Социализация и адаптация мигрантов в Беларуси.  
 
3.1 Социально-педагогическая и психологическая  
помощь лицам, инфицированным ВИЧ/СПИДом  
Одной из проблем, волнующих сегодня человечество, является 
проблема ВИЧ/СПИД. ВИЧ-инфекция поражает наиболее трудоспо-
собную часть населения, оказывая влияние на демографические пока-
затели (снижение рождаемости, повышение смертности). 
В Беларуси ВИЧ-инфицированные люди пользуются всеми пра-
вами и свободами, как и другие граждане страны. Согласно ст. 29 За-
кона «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г., носители ВИЧ и боль-
ные СПИДом не могут быть на этом основании подвергнуты какой-
либо дискриминации. Не допускаются увольнение их с работы, отказ 
в приеме на работу, в лечебные учреждения, в приеме детей в детские 
учреждения и ущемление иных прав, только на основании того, что 
они являются вирусоносителями или больными СПИДом. 
По законодательству РБ ВИЧ-инфицированные люди и больные 
СПИДом имеют право на социальную защиту, обслуживание и обес-
печение. В Беларуси предусмотрена материальная поддержка ВИЧ-
инфицированным детям в возрасте до 18 лет. Пенсия зависит от сте-
пени утраты ребенком здоровья и бюджета прожиточного минимума. 
Родителям выплачивается пособие по уходу за такими детьми. 
Большинство проблем, с которыми сталкиваются люди, живущие 
с ВИЧ, не связаны напрямую с ВИЧ-инфекцией как заболеванием. 
Чаще всего перед ними возникают социальные и психологические 
проблемы, обусловленные наличием деструктивных стереотипов по 
отношению к представителям группы риска и к ВИЧ позитивным. 
Ввиду того, что специфические средства профилактики и лече-
ние ВИЧ-инфекции отсутствуют, важнейшей мерой предупреждения 
распространения ВИЧ является просвещение населения. Основа          
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профилактических мероприятий – широкое и доступное информиро-
вание населения по разным аспектам проблемы ВИЧ/СПИД. 
Медицинские меры профилактики ВИЧ-инфекции: тестирование 
донорской крови; предупреждение передачи вируса через медицин-
ские манипуляции; профилактика внутриутробного заражения детей. 
Личные меры профилактики: исключение беспорядочных поло-
вых связей, употребления наркотиков, нанесения татуировок, исполь-
зования общих бритвенных, маникюрных и других предметов личной 
гигиены; использование средств индивидуальной защиты. 
В республике реализуются программы профилактики                   
ВИЧ-инфекции, в которой участвует широкий круг министерств, ве-
домств и организаций. Работа министерств и ведомств координирует-
ся Республиканским межведомственным советом по профилактике 
ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний. 
Целью Государственной программы является стабилизация и 
снижение уровня инфицированности ВИЧ, увеличение продолжи-
тельности жизни и снижение летальности больных ВИЧ/СПИД путем 
проведения профилактических и лечебных мероприятий. Достиже-
нию цели способствует выполнение следующих задач: создание 
условий для медицинской и психологической помощи людям, живу-
щим с ВИЧ/СПИД, детям, рожденным ВИЧ-инфицированными мате-
рями, родителям ВИЧ-экспонированных детей; обеспечение ВИЧ-
инфицированных беременных женщин медикаментозной профилак-
тикой вертикальной трансмиссии; обеспечение доступа живущих с 
ВИЧ/СПИД к антиретровирусной терапии, паллиативному лечению и 
уходу; формирование у населения знаний по проблеме ВИЧ/СПИД и 
навыков безопасной жизнедеятельности; воспитание у детей и моло-
дежи ценностных ориентиров и моделей поведения, способствующих 
профилактике заражения ВИЧ; расширение профилактической работы 
среди наркопотребителей в рамках стратегии снижения риска инфици-
рования; развитие сети социально-педагогических учреждений; обеспе-
чение доступа группы риска к достоверной информации по ВИЧ/СПИД, 
психологической и медицинской помощи; обеспечение медико-
психологической и социальной реабилитации наркопотребителей. 
Территориальные центры социального обслуживания населения 
расширяют сферу социально-психологических услуг для данной кате-
гории населения, внедряют инновационные технологии в процесс 
оказания помощи семьям с ВИЧ-инфицированными женщинами и 
детьми. Осуществляется: обучение специалистов ТЦСОН оказанию 
помощи семье имеющей ВИЧ-инфицированных женщин и детей с 
привлечением зарубежных специалистов; обучение координаторов 
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групп само- и взаимопомощи; разработка методических материалов и 
пособий; проведение курса семинаров-тренингов для сотрудников 
ТЦСОН, круглого стола по межведомственному взаимодействию при 
проведении социально-психологической работы с семьями, постра-
давшими от ВИЧ/СПИДа; выпуск информационных материалов (пла-
каты, буклеты, бюллетени) для семей, пострадавших от ВИЧ/СПИДа; 
изучение зарубежного опыта работы по оказанию помощи семьям; 
разработка информационно-ресурсной Интернет-странички. 
Задачи социально-педагогической и психологической помощи           
ВИЧ-инфицированным: профилактика эпидемии; предотвращение нега-
тивных социально-психологических последствий распространения 
ВИЧ-инфекции (аутоагрессивного поведения, суицидов; асоциального и 
противоправного поведения, роста социальной напряженности); соци-
альная защита и защита прав ВИЧ-инфицированных людей.  
Социально-педагогическая и психологическая помощь                 
ВИЧ-инфицированным должна оказываться по нескольким              
направлениям: 
– информацинно-рекламное (для широких слоев населения); 
– научно-просветительское и образовательное (для педагогов, 
психологов, социальных работников, медработников поликлиник и 
больниц, работников органов внутренних дел и так далее); 
– непосредственная психологическая помощь и поддержка для 
ВИЧ-инфицированных и их близких (психологическая помощь и под-
держка по «Телефону доверия», индивидуальное психологическое 
консультирование, группы коррекции и поддержки); 
– мероприятия по социализации, ресоциализации и реадаптации 
ВИЧ-инфицированных, а также по оказанию им социальной помощи. 
На первом этапе работы создается круглосуточный бесплатный 
«Телефон доверия» для ВИЧ-инфицированных. Это решает задачи 
установления контакта с ними, снятия экстренности психологическо-
го состояния ВИЧ-инфицированных и их родных, мотивации на очное 
обращение к специалистам, привлечения внимания и распростране-
ния информации для широких слоев населения.  
На втором этапе открываются кабинеты консультирования для 
оказания индивидуальной помощи и работы групп (разовое или сес-
сионное консультирование, групповая психокоррекция и работа групп 
поддержки). Кабинеты призваны внести вклад в профилактику эпи-
демии ВИЧ и СПИДа – осуществлять обмен шприцев. 
На третьем этапе система оказания помощи расширяется в 
направлении социализации ВИЧ-инфицированных: социальная и ма-
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териальная помощь и защита, помощь в профориентации и получении 
образования, юридическая помощь и так далее. 
Особенное внимание необходимо обратить на то, что социально-
педагогические и психологические аспекты помощи ВИЧ-инфици-
рованным крайне тесно связаны с аналогичными аспектами помощи 
наркозависимым. Специалисты сталкиваются практически с одинако-
выми проблемами – начиная с нарушений родительско-детских отно-
шений, инфантильности и личностной незрелости, и заканчивая ауто-
агрессивностью и экзистенциальным кризисом. 
 
3.2 Физическое, психологическое восстановление 
и социальная реинтеграция несовершеннолетних,  
вступивших в конфликт с законом 
Одной из самых актуальных социально значимых задач является 
поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи. Меро-
приятия по защите прав «трудного» несовершеннолетнего связаны с 
решением его проблем.  
Социально-психологические: конфликтность; замкнутость; за-
держка психического развития; синдром дефицита внимания; трудно-
сти в общении со взрослыми и сверстниками; самореализация.  
Социально-педагогические: педагогическая запущенность; девиа-
нтное поведение; отсутствие понимания между учениками и педаго-
гами; плохая успеваемость; пропуски занятий; социализация.  
Социально-медицинские: физические недостатки, инвалидность; 
злоупотребление алкоголем; наркомания; агрессивное поведение, су-
ицидальное поведение, психические расстройства; нарушение сани-
тарно-гигиенических норм питания, содержания жилья и так далее; 
частая заболеваемость ОРВИ и так далее; хронический характер забо-
леваний. 
Социально-бытовые (экономические): плохие жилищные усло-
вия; низкий уровень предметной среды (недостаток одежды, обста-
новки в квартире, необходимой для нормальной жизнедеятельности).  
Социально-юридические: насилие в семье; жестокое обращение 
сверстников и взрослых; безнадзорность, сиротство; алкоголизм и та-
му подобное; правонарушения; недостаток знаний о правах и обязан-
ностях.  
В Республике Беларусь сложилась многоуровневая структура 
органов, занимающихся предупреждением правонарушений и пре-
ступности детей и их защитой. Выявлением неблагополучия детей 
занимаются органы социальной защиты, опеки и попечительства, 
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здравоохранения, учреждения образования. При устойчивом откло-
няющемся поведении в зависимости от характера и уровня кримина-
лизации поведения работу с детьми осуществляют комиссии по делам 
несовершеннолетних местных исполнительных и распорядительных 
органов, инспекции по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел, органы Министерства образования с использованием воз-
можностей специальных учебно-воспитательных учреждений закры-
того типа для лиц с общественно опасным поведением. При соверше-
нии преступлений детьми задачи уголовного правосудия обеспечива-
ют органы уголовной юстиции. Судьбой детей с отклоняющимся по-
ведением занимаются и другие государственные органы (министер-
ства труда и социальной защиты, спорта и туризма, культуры), обще-
ственные организации, структуры гражданского общества. 
В соответствии с программой «Дети Беларуси» составлены реги-
ональные программы, включающие направление «Дети и закон. Вос-
питание личности». Цель данного направления – повышение эффек-
тивности воспитательно-профилактической деятельности, защита 
прав детей, вступивших в конфликт с законом. 
Физическое, психологическое восстановление и социальная ре-
интеграция подростков, вступивших в конфликт с законом, – процесс, 
требующий использования разнообразного арсенала профилактиче-
ского и нравственного воздействия. Особое внимание должно быть 
обращено на следующие категории несовершеннолетних: возвратив-
шихся из воспитательных колоний после отбытия наказания; осуж-
денных с отсрочкой исполнения приговора к лишению свободы; со-
вершивших правонарушения, влекущие меры общественного или ад-
министративного воздействия или применение мер воспитательного 
характера; вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений; употребляющих спиртные напитки и наркотические ве-
щества; привлеченных не менее двух раз за год к административной 
ответственности либо повторному приводу для официального предо-
стережения; злостно уклоняющихся от учебы; занимающихся азарт-
ными играми и ведущих антиобщественный образ жизни. 
Специфика индивидуальной работы требует учета:  психологиче-
ских процессов, которые происходят в сознании правонарушителя при 
формировании антиобщественных взглядов, убеждений, привычек, 
при зарождении противоправных замыслов и осмыслении путей их ре-
ализации; уровня мировоззренческого и нравственного развития под-
ростка-правонарушителя, моральных мотивов, присущих данному ре-
бенку (чувство стыда перед родными, знакомыми, боязнь наказания, 
осуждения коллектива и тому подобное); характерных особенностей 
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личности правонарушителя, уровня его сознания, мотивы, его пове-
дение до и после правонарушения; обстоятельств, при которых у под-
ростка возникли антиобщественные намерения; отрицательных фак-
торов конкретной среды (ближайшее окружение в школе, в семье, на 
улице), вызывающих мотивы противоправного поведения. 
При разработке индивидуальной программы воздействия в каче-
стве ведущей цели определяется изменение личности несовершенно-
летнего в сторону общепринятых норм, правил, ценностей. Основны-
ми задачами являются: восстановление и развитие нормальных пози-
тивных интересов несовершеннолетнего; нормального общения; чув-
ства социальной ответственности и дисциплины. Важно составить 
психологический, социальный, моральный «портрет» ребенка с целью 
выявления позитивных моментов в его образе жизни, их устойчиво-
сти, а также его потребностей, интересов, склонностей. Обращается 
внимание на возможности семьи в исправлении поведения несовер-
шеннолетнего. Прогнозируется результат работы с несовершеннолет-
ним, выявляются трудности, продолжительность работы. 
В индивидуальной работе активно могут применяться методы 
стимулирования, торможения. К числу методических приемов стиму-
лирования следует отнести одобрение, похвалу, доверие, оценку, по-
ощрение, благодарность, награду и так далее 
Формы работы: приобщение к чтению, искусству; введение в 
неформальную группу с позитивной направленностью; искоренение 
привычки к опозданиям, прогулам и так далееФормы нейтрализации 
отрицательного влияния: беседы с несовершеннолетними, вовлечение 
их в секции, клубы, детские и молодежные общественные объедине-
ния; встречи с учителями, кураторами, мастерами групп производ-
ственного обучения учебного заведения; посещение несовершенно-
летних по месту жительства; привлечение к воспитательной работе 
общественных воспитателей; обсуждение поведения в отделе по про-
филактике правонарушений несовершеннолетних; обсуждение пове-
дения подростка на комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; объявление официального предостережения правонарушите-
лям; наложение штрафа на родителей, уклоняющихся от воспитания 
детей; доставление в органы внутренних дел лиц, совершающих пра-
вонарушения и оказывающих на них отрицательное влияние. 
В качестве групповых форм работы следует отметить организа-
цию правовой подготовки несовершеннолетних, проведение которой 
вменяется в обязанность социальных педагогов, психологов, сотруд-
ников правоохранительных органов, специалистов по социальной ра-
боте, медиков. Правовая, психологическая, педагогическая помощь 
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несовершеннолетним правонарушителям оказывается в различных 
социальных службах: реабилитационных центрах, центрах психолого-
педагогической помощи, по телефонам доверия и др. 
Управление индивидуальным воздействием должно быть нацеле-
но на развитие общественно полезной активности, инициативы, само-
деятельности личности, на осознание его необходимости, самосовер-
шенствования, самовоспитания и осуществления практических дей-
ствий в данном направлении. 
 
3.3 Социализация и адаптация мигрантов  
в Беларуси 
В работе по социализации и адаптации мигрантов в Беларуси 
можно выделить два направления: практическая социальная работа и 
организационная работа. 
Практическая социальная работа проводится по направлениям: 
1 Социальное направление: проведение социальных консульта-
ций; проведение мероприятий по социальной реабилитации в стацио-
нарных и нестационарных условиях; выявление лиц, нуждающихся в 
социальной помощи; социальная диагностика; помощь в получении 
пенсий и пособий; организация групп самопомощи и взаимопомощи; 
выявление лиц с девиантным поведением из числа мигрантов и асо-
циальных семей; профилактика девиантного поведения; организация 
культурно-досуговой работы с престарелыми и инвалидами; профи-
лактика бездомности (содействие в получении общежития, временно-
го жилья, приобретении собственного жилья); профилактика детской 
беспризорности (устройство детей в детские дома и дома-интернаты); 
содействие возвращению имущества мигрантов, получению компен-
саций; взаимодействие с государственными учреждениями и обще-
ственными организациями по вопросам помощи мигрантам. 
2 Социально-информационное направление: информирование 
мигрантов о деятельности социальных служб; сбор информации о ми-
грантах и ее систематизация; информирование общественности отно-
сительно проблем миграции и мигрантов; содействие адекватному 
освещению в средствах массовой информации темы миграции. 
3 Социально-психологическое направление: психологическое кон-
сультирование; психологическая коррекция и помощь в социальной 
адаптации; психологическая помощь в кризисных ситуациях и условиях 
посттравматического стресса; психопрофилактика стресса; проведение 
психологических тренингов с мигрантами; обучение аутотренингам и 
психологической саморегуляции; психологическая диагностика                
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развития детей из семей мигрантов; психологическая диагностика           
и консультирование в области приобретения специальности. 
4 Социально-педагогическое направление: проведение консуль-
таций по вопросам воспитания детей; социально-педагогическая ра-
бота с детьми и подростками; коррекционная помощь детям; соци-
ально-педагогическая помощь детям и подросткам, имеющим про-
блемы в обучении; контроль за получением образования детьми и 
подростками из семей мигрантов; профессиональное консультирова-
ние и содействие получению профессионального образования под-
ростками и молодежью из числа мигрантов; профилактика девиантно-
го поведения; проведение досуговых мероприятий для детей и под-
ростков, направленных на адаптацию в новых условиях. 
5 Социально-правовое направление: защита прав мигрантов; 
предоставление мигрантам информации об их правах и обязанностях; 
социально-правовое консультирование. 
6 Медико-социальное направление: медико-социальное консуль-
тирование; оказание доврачебной медицинской помощи; содействие в 
проведении диспансеризации мигрантов; контроль за адекватной са-
нитарно-профилактической работой и соблюдением норм социальной 
гигиены; выдача сертификата на медицинское обслуживание; выявле-
ние хронических больных и нетрудоспособных и организация для них 
специализированных медико-социальных консультаций; социально-
психиатрическая диагностика и помощь; оказание содействия в при-
обретении лекарств и других медицинских средств; при необходимо-
сти выделение финансовой помощи на лечение; направление в специ-
ализированные медицинские учреждения; контроль за санитарным 
состоянием жилья мигрантов. 
7 Финансовое направление: оказание стартовой помощи (предо-
ставление ссуд), предоставление финансовой помощи на основе 
принципа индивидуального подхода к каждой конкретной ситуации. 
8 Социально-экономическое направление: консультирование по 
социально-экономическим вопросам; предоставление помощи в до-
стижении экономической самостоятельности; содействие в повыше-
нии доходов. 
9 Материальное направление: предоставление продуктовой по-
мощи; предоставление вещевой помощи; предоставление иной 
натуральной помощи (лекарства, строительные материалы и тому 
подобное). 
10 Социально-трудовое направление: оказание содействия в по-
лучении основной и дополнительной работы; оказание содействия в 
открытии собственного дела; консультирование по вопросам труда, 
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занятости и профориентации; помощь в профессиональной подготов-
ке и переподготовке. 
В рамках организации социальной работы с мигрантами необхо-
димо решение основных задач: связь с международными и зарубеж-
ными организациями, занимающимися проблемами миграции, уча-
стие в их деятельности; организация взаимодействия между ведом-
ствами и учреждениями, решающими проблемы миграции и мигран-
тов; организация взаимодействия между государственными структу-
рами, общественными организациями и фондами, занимающимися 
помощью мигрантам; содействие созданию общественных организа-
ций, занимающихся проблемами мигрантов; разработка структуры и 
нормативов деятельности учреждений социальной помощи мигран-
там; организация различных форм учреждений социальной защиты 
мигрантов (центров социальной защиты, реабилитационных центров, 
кризисных стационаров, домов-интернатов, консультаций, пунктов 
выдачи помощи); подготовка и повышение квалификации специали-
стов по работе с мигрантами; выработка норм выдачи натуральной 
помощи мигрантам; проведение социологических и маркетинговых 
исследований проблемы; социальная реклама миграционной полити-
ки; организация деятельности службы по связям с общественностью; 
разработка правовых основ выдачи пенсий и пособий мигрантам, ока-
зание финансовой помощи; разработка правовых основ социального, 
санитарного, медицинского и педагогического контроля жизнедея-
тельности мигрантов; разработка правовых основ профилактики де-
виантного поведения лиц из числа мигрантов; организация центров, 
курсов и семинаров по профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации мигрантов и другие задачи. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1 Назовите задачи программы профилактики ВИЧ-инфекции. 
2 Опишите содержание работы территориальных центров соци-
ального обслуживания населения по профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции.  
3 Какая работа проводится по физическому, психологическому 
восстановлению и социальной реинтеграции несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом? 
4 С решением каких проблем связаны мероприятия по защите 
прав «трудного» несовершеннолетнего?  
5 Перечислите международные и республиканские правовые ак-
ты по проблеме миграции и беженства. 
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6 Охарактеризуйте направления работы по социализации и адап-
тации мигрантов и беженцев в Беларуси. 
7 Какие задачи решаются в рамках организации социальной ра-
боты с мигрантами? 
8 Дайте характеристику содержания практической социальной 
работы с мигрантами. 
 
Тестовые задания 
1 Укажите ведущую цель при разработке индивидуальной про-
граммы по социальной реинтеграции подростков, вступивших в кон-
фликт с законом, в качестве: 
а) сбор информации о несовершеннолетних и ее систематизация; 
б) изменение личности несовершеннолетнего в сторону обще-
принятых норм, правил, ценностей; 
в) содействие в повышении доходов семьи несовершеннолетнего; 
г) контроль за соблюдением норм социальной гигиены. 
2 Назовите медицинские меры профилактики ВИЧ-инфекции: 
а) предупреждение передачи вируса через медицинские манипу-
ляции; 
б) тестирование донорской крови; 
в) профилактика внутриутробного заражения детей; 
г) исключение нанесения татуировок. 
3 Назовите направления деятельности, не входящие в содержа-
ние практической социальной работы по социализации и адаптации 
мигрантов: 
а) проведение социальных консультаций; 
б) выявление лиц с девиантным поведением из числа мигрантов  
и асоциальных семей; 
в) связь с международными и зарубежными организациями, за-
нимающимися проблемами миграции; 
г) организация культурно-досуговой работы с престарелыми            
и инвалидами из числа мигрантов. 
4 Назовите направление деятельности, не входящее в содержа-
ние социально-информационного направления практической социаль-
ной работы по социализации и адаптации мигрантов: 
а) проведение консультаций по воспитанию детей в семье; 
б) сбор информации о мигрантах и ее систематизация; 
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в) содействие адекватному освещению в средствах массовой ин-
формации темы миграции; 
г) информирование мигрантов о деятельности социальных служб. 
5 Назовите направление деятельности, не входящее в содержа-
ние социально-психологического направления практической социаль-
ной работы по социализации и адаптации мигрантов: 
а) обучение аутотренингам и психологической саморегуляции; 
б) содействие организации групп самопомощи и взаимопомощи; 
в) психологическая диагностика развития детей и подростков из 
семей мигрантов; 
г) социально-педагогическая работа с детьми и подростками. 
6 Назовите направление деятельности, не входящее в содержа-
ние социально-педагогического направления практической социальной 
работы по социализации и адаптации мигрантов: 
а) профессиональное консультирование; 
б) психологическая диагностика развития детей и подростков из 
семей мигрантов; 
в) специализированная коррекционная помощь нуждающимся в 
ней детям и подросткам; 
г) содействие получению профессионального образования под-
ростками и молодежью из числа мигрантов. 
7 Назовите направление деятельности, не входящее в содержа-
ние социально-правового направления практической социальной ра-
боты по социализации и адаптации мигрантов: 
а) информирование общественности относительно проблем ми-
грации и мигрантов; 
б) защита прав мигрантов;  
в) предоставление мигрантам информации об их правах и обя-
занностях; 
г) социально-правовое консультирование. 
8 Назовите направление деятельности, не входящее в содержа-
ние медико-социального направления практической социальной рабо-
ты по социализации и адаптации мигрантов: 
а) контроль за санитарно-профилактической работой и соблюде-
нием норм социальной гигиены; 
б) предоставление финансовой помощи мигрантам; 
в) медико-социальное консультирование; 
г) содействие в проведении диспансеризации мигрантов. 
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9 Отметьте вид практической работы с мигрантами в социаль-
но-экономическом направлении: 
а) медико-социальное консультирование; 
б) проведение консультаций по вопросам воспитания детей; 
в) содействие в повышении доходов; 
г) помощь в профессиональной подготовке и переподготовке. 
10 Укажите, к какому направлению работы с населением отно-
сится предоставление вещевой помощи: 
а) социально-трудовое;   в) финансовое; 
б) материальное;    г) социально-экономическое. 
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Деятельность негосударственных  
и добровольческих служб, оказывающих  
социально-педагогическую и психологическую 
помощь и поддержку 
 
4.1 Основные виды негосударственных служб по оказанию соци-
ально-педагогической и психологической помощи и поддержки; спе-
цифика их деятельности.  
4.2 Социальное служение Белорусской Православной Церкви. 
4.3 Организация волонтерского движения; специфика волонтер-
ской деятельности с различными категориями людей. 
 
4.1 Основные виды негосударственных служб  
по оказанию социально-педагогической  
и психологической помощи и поддержки;  
специфика их деятельности 
Деятельность общественных и благотворительных организаций – 
это проявление инициатив различных социальных слоев, групп насе-
ления, отдельных граждан в ответ на социально-экономическую ситу-
ацию в стране, стремление оказать помощь людям. Негосударствен-
ная система социальной помощи и поддержки населения имеет свои 
социальные программы, источники финансирования, формы и методы 
работы, комплексно подходит к решению социальных проблем. 
Белорусский детский фонд (БДФ) – самая крупная из обществен-
ных организаций подобного рода. Под ее эгидой находится Республи-
канская комиссия по правам ребенка, которая координирует деятель-
ность всех заинтересованных лиц в области защиты прав детей. БДФ 
работает над осуществлением ряда программ социальной помощи. 
Например, программа «Сироты в семьях» направлена на размещение 
детей-сирот в опекунские семьи. Фонд создал банк данных детей-
сирот, регулярно занимается обследованием жилищных условий опе-
кунских семей, организует оздоровление, лечение и отдых сирот, 
осуществляет поддержку одаренных и «трудных» детей. 
Белорусская организация «Детский диабет» работает в контакте 
с Международной диабетической Ассоциацией, а Белорусский коми-
тет «Дети Чернобыля» вместе с французскими специалистами при-
нимает участие в акции «Расстанемся с тишиной», в ходе которой для 
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белорусских детей с пониженным слухом подбираются и бесплатно 
предоставляются слуховые аппараты. Практикуются поездки на от-
дых и лечение в Германию, Италию, США и другие страны, консуль-
тации у зарубежных специалистов. 
Общественные организации выступают инициаторами проведе-
ния семинаров, круглых столов по проблемам последствий аварии 
на ЧАЭС. Особенно плодотворной в этом отношении является дея-
тельность комитета «Дети Чернобыля», по инициативе которого 
проводятся международные конференции «Чернобыльская ката-
строфа: прогноз, профилактика, лечение и медико-психологическая 
реабилитация пострадавших». Республика Беларусь участвует в ря-
де совместных научных проектов с Германией, Голландией, Япони-
ей, США. Германия является одной из стран, активно оказывающих 
помощь населению, пострадавшему от аварии на ЧАЭС. Создан 
детский оздоровительный центр «Надежда» около Вилейки (Мин-
ская область). 
Активное участие в минимизации негативных последствий Чер-
нобыльской катастрофы в Беларуси принимают правительственные и 
неправительственные организации Японии. 18 апреля 1991 года Бела-
русь подписала в Токио с Японией меморандум о сотрудничестве по 
сведению к минимуму последствий катастрофы. В рамках долгосроч-
ной программы по обслуживанию и изучению состояния детей, под-
вергшихся радиационному воздействию и проживающих на загряз-
ненных территориях, осуществляется проект Чернобыль – Сасакава. 
Американская благотворительная организация «Сити Хоуп Ин-
тернешнл» со своим партнером в Беларуси – Международным фон-
дом «Надежда – экспресс» проводит большую работу по поставке в 
республику медикаментов, медицинских изделий и продовольствия. 
С целью оказания помощи безнадежно больным детям был со-
здан Белорусский детский хоспис – общественная организация, суще-
ствование которой обеспечивается средствами, представляющими со-
бой благотворительные пожертвования коммерческих, государствен-
ных предприятий и частных лиц. Хоспис – это социальная служба, 
специалисты которой стремятся облегчить физические и душевные 
страдания больных. Деятельность Хосписа не ограничивается работой 
стационара: формируются команды специалистов (медиков, психоте-
рапевтов, социальных работников, священнослужителей), выезжаю-
щих на дом; готовятся квалифицированные сиделки для ухода за 
больными. Психологическую поддержку получают больные и их род-
ственники. В Минске создан информационно-образовательный центр 
для семей, воспитывающих детей с заболеваниями сердца и сосудов. 
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Оказывают помощь больным детям Белорусское республикан-
ское товарищество «Дети в беде». Фонд социальной поддержки детей 
и подростков «Мы – детям», Фонд помощи детям-сиротам «Надзея», 
Союз одиноких матерей, Белорусская ассоциация многодетных роди-
телей, различные ассоциации детей-инвалидов. Плодотворно работа-
ют Белорусское общество инвалидов (БелОИ), Белорусское товари-
щество инвалидов по зрению (БелТИЗ) и Белорусское общество глу-
хих (БелОГ), которые имеют свои подразделения на местах. Все 
большее значение приобретает деятельность таких общественных ор-
ганизаций, как Белорусское Общество Красного Креста, Союз бело-
русских самаритян и др.  
Действуют в Беларуси и международные благотворительные ор-
ганизации, среди которых Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ), немецкие благотворитель-
ные организаций «Жизненная помощь» и «Детская помощь», еванге-
лические общины, православные братства, Международный фонд 
«Забота о детях». 
Неправительственные организации занимаются проблемами се-
мьи и женщин. Так, Белорусская организация трудящихся женщин 
проводит защиту гражданских прав, социально-экономических, тру-
довых интересов женщин, семьи, детей. Белорусский союз женщин 
занимается обеспечением достойного положения женщин в обществе, 
повышением роли женщин в экономической, социальной и культур-
ной жизни страны. Женское христианское демократическое движение 
осуществляет защиту прав женщин и детей, морально-духовное воз-
рождение общества. Белорусская ассоциация женщин «Осия» решает 
вопросы, связанные с повышением культурного, морального, духов-
ного уровня женщин, их самосознания, уверенности в себе, с повы-
шением роли женщин в решении правовых, экономических, социаль-
ных и экологических проблем. Всебелорусский женский фонд святой 
Евфросинии Полоцкой содействует развитию национальной культу-
ры, науки, христианских традиций, обеспечивает защиту социальных 
прав женщин, движение на селе и в малых городах. 
В связи с усилением миграционных потоков населения, происхо-
дит рост незащищенных слоев граждан без определенного занятия и 
места жительства. Эта тенденция свидетельствует о необходимости 
создания мест временного пребывания (приютов, ночлежек). В Мин-
ске создан центр помощи бездомным «Ночлежка». В регионах дей-
ствуют специальные «телефоны доверия» для этой категории людей. 
Благотворительное объединение «Центр доверия «Надежда и ис-
целение» оказывает социально-психологическую помощь лицам, 
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страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, членам 
их семей, пропагандирует трезвый образ жизни среди всех слоев об-
щества, распространяет опыт зарубежных стран в названной сфере. 
Наблюдается расширение социальной помощи освобожденным из 
мест заключения. В 1996 г. создано «Общество пенитенциарных 
учреждений», которое, решая задачи гуманизации содержания заклю-
ченных в тюрьмах, организует центры социальной адаптации лиц, 
вернувшихся из мест заключения. Функционирует республиканское 
общественное объединение «Попечительный совет содействия уго-
ловно-исправительной системе». В структуре МВД созданы «Центры 
ресоциализации судимых лиц». Центры социальной реабилитации для 
несовершеннолетних осужденных созданы Белорусским республи-
канским общественным объединением «Дороги детства» и некоторы-
ми другими общественными объединениями. 
 
4.2 Социальное служение  
Белорусской Православной Церкви 
Организацией социального служения Белорусской Православной 
церкви занимается Социальный отдел Минской епархии. Он образо-
ван определением Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, от 14 марта 2006 г.  
Нештатные сотрудники отдела проводят предварительные беседы 
с посетителями, под их руководством люди пишут прошения, кото-
рые затем рассматриваются руководителем отдела для принятия соот-
ветствующего решения. При необходимости беседы проводятся непо-
средственно руководителем. В Социальном отделе есть консультан-
ты: по вопросам социальной защиты детей; по жилищным вопросам; 
по вопросам, связанным с обращением в дипломатические представи-
тельства и кредитованием.  
Основные партнеры Социального отдела в его деятельности – 
приход «Всех скорбящих Радость» и Межконфессиональная миссия 
«Христианское социальное служение» (ММ «ХСС»). Важнейшим 
направлением деятельности Социального отдела является              
сотрудничество с Союзом сестричеств милосердия Белорусского 
Экзархата.  
Социальный отдел принимает участие в мероприятиях по про-
блеме ВИЧ/СПИД: проводит обучающие семинары, организует          
телефоны доверия и паллиативную помощь; участвует в ток-шоу,          
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на телевидении и радио, в работе Парламентских слушаний Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь.  
Православной Церковью поднимается проблема прав человека 
(Декларация Х Всемирного русского народного собора «О правах и 
достоинстве человека», принятая 6 апреля 2006 г.; создание Правоза-
щитного центра 5 декабря 2006 г., призванного на практике реализо-
вать защиту прав и достоинства человека силами Церкви).  
Разработана «Концепция социального служения Белорусской 
Православной Церкви по укреплению семьи и противодействию до-
машнему насилию». 
Проводятся Международные ярмарки социальных проектов. 
Например, организовано сотрудничество Социального отдела с со-
циально-педагогическим центром Ленинского района г. Минска. 
Школьники из приюта проводят на летних каникулах время в детском 
лагере воскресной школы, а во время зимних каникул принимают 
участие в Рождественском утреннике. 
Социальный отдел принимает участие в работе Министерства 
образования РБ по организации работы с детьми, нуждающимися в 
государственной защите. Партнерами государства со стороны Церк-
ви по решению проблем детей, нуждающихся в защите, являются со-
циальные отделы епархий, благочиннические центры, приходы, 
сестричества, братства, а также епархиальные паломнические отделы 
и отделы по делам молодежи.  
«Религиозная миссия «Синодальный отдел по тюремному служе-
нию Белорусской Православной Церкви»» зарегистрирована 1 ноября 
2012 г. в Управлении по делам религии и национальностей при Сове-
те Министров РБ.  
В Минской епархии создан Центр социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. Центр основан в целях со-
циальной реабилитации, психологической адаптации, духовно-
нравственного просвещения и возрождения бывших осужденных,              
а также лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. 
Главная цель работы – помочь бывшему осужденному восстано-
вить утраченное социальное положение, выработать устойчивые 
навыки благочестия, соответствующие его новому мировоззрению, 
приобретенному в процессе воцерковления в местах лишения свобо-
ды. Процесс реабилитации включает подготовку к освобождению 
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осужденных в колонии и долгосрочное пребывание в Центре соци-
альной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  
В каждом исправительном учреждении на территории Республи-
ки Беларусь есть Православный храм или молитвенное помещение. 
Священнослужитель, работая с осужденными, постепенно выясняет 
их социальные проблемы. Формируется группа потенциальных кли-
ентов Центра, которых уже достаточно хорошо знают и представляют 
в общих чертах дальнейшую перспективу их жизни. Осужденные             
в ходе общения с представителями Церкви приобретают новое миро-
воззрение, обучаются молитве, помощи друг другу, что вырабатывает 
волевые качества противостоять соблазнам совершить преступление. 
Для обеспечения деятельности Центра в д. Любча Борисовского 
района в 70 км от г. Минска по договору купли-продажи был приоб-
ретен жилой дом с приусадебным участком. На участке земли разме-
щен подлежащий ремонту жилой деревянный дом, деревянный сарай, 
навес для дров, старые плодовые деревья и кустарники. В Центре 
проживают бывшие осужденные, больные наркоманией, алкоголиз-
мом, оказывают помощь в восстановлении документов, в трудо-
устройстве, жилье и прописке. 
 
4.3 Организация волонтерского движения;  
специфика волонтерской деятельности  
с различными категориями людей 
Волонтерство (от лат. voluntarius – добровольно) – это широкий 
круг деятельности, включающей традиционные формы взаимопомо-
щи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие фор-
мы гражданского участия, осуществляемого добровольно на благо 
широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение. 
Волонтер – это человек, безвозмездно отдающий свое время, си-
лы, любовь и доброту нуждающимся людям. 
Молодежное волонтерское движение зародилось в 20-х гг.              
XX века после первой мировой войны. Молодые люди пришли к мыс-
ли, ставшей впоследствии лозунгом волонтерского движения: «Лучше 
работать вместе, чем воевать друг против друга». В 1920 г. во Франции 
близ Вердена был осуществлен первый проект волонтерского лагеря с 
участием немецкой и французской молодежи, в рамках которого во-
лонтеры восстанавливали разрушенные первой мировой войной фер-
мы. Денег за свою работу волонтеры не получали, но обеспечивались 
заинтересованной стороной проживанием, питанием и медицинским 
страхованием – этот принцип организации волонтерского труда                
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сохранился и по сей день. Идея разнеслась по всей планете. В 60-х го-
дах возникают десятки волонтерских программ с миротворческой 
миссией подружить Восточную и Западную Европы. Экологические 
проекты получили широкое распространение с 80-х годов 20 века.  
Виды волонтерской деятельности: помощь различным категори-
ям граждан (престарелые, бездомные, люди с ограниченными воз-
можностями, инвалиды, мигранты, беженцы, бывшие заключенные и 
др.); благоустройство и обустройство дворов, участков, городских 
улиц; археологические, реставрационные, ремонтные, сельскохозяй-
ственные (работа на фермах и в полях, помощь в организации фер-
мерских фестивалей); экологические марши, уборка мусора и загряз-
нений; помощь животным, зоопаркам и заповедникам; просветитель-
ские беседы, направленные на профилактику наркомании, СПИДа, 
подростковой преступности; пропаганда здорового образа жизни; 
благотворительные концерты и театральные выступления и т. п. 
Принцип, по которому работают волонтеры: проект должен быть 
социально значимым, полезным людям. Волонтеры работают ради 
приобретения опыта, специальных навыков, установления личных 
контактов. Часто волонтерская деятельность – путь к оплачиваемой 
работе, здесь всегда есть возможность зарекомендовать себя с лучшей 
стороны, попробовать себя в разных сферах деятельности и опреде-
литься с выбором жизненного пути. 
В Беларуси волонтерскими проектами занимается Республикан-
ская молодежная общественная организация «Лига добровольного 
труда молодежи», «Белорусское общество Красного Креста», 
«Надежда-Экспресс», организации в учреждениях образования, цен-
трах внешкольной работы и др.  
«Лига добровольного труда молодежи» сотрудничает с 43 орга-
низациями из 35 стран мира. В рамках проекта организуются и про-
водятся Международные волонтерские лагеря в Беларуси и за рубе-
жом, Добровольный социальный год в Беларуси и Германии. Основ-
ной задачей таких программ является предоставление молодежи воз-
можности получения неформального образования, нового жизненного 
опыта, знаний, навыков межличностного общения, межкультурного 
взаимодействия. Ежегодно в проектах принимают участие около             
1,5 тысячи человек. В Беларусь приезжают добровольцы из-за границы. 
Общественное объединение «Белорусское общество Красного 
Креста» объединяет около 22 тысяч волонтеров. Ежегодно количе-
ство волонтеров увеличивается на более чем 500 человек. На посто-
янной основе работают 6 тысяч человек. Направления работы волон-
теров в Красном Кресте – это борьба с ВИЧ, помощь лекарствами, 
уход за тяжелобольными, поддержка мигрантов. 
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В настоящее время организации из 50 стран мира, объединенные 
координационным советом при ЮНЕСКО, ежегодно проводят более 
пятисот интернациональных молодежных рабочих лагерей. «Белорус-
ская ассоциация клубов ЮНЕСКО» организует обмен с европейскими 
волонтерскими организациями, занимается экологическим и истори-
ко-культурным волонтерством. Она организует волонтерские лагеря 
по восстановлению памятников историко-культурного наследия Бе-
ларуси для студентов старше 18 лет из Беларуси и других стран. Во-
лонтеры трудились в Несвижском замке, в Новогрудке, в Залесье. 
В Республике Беларусь работает волонтерская программа «Шаг 
Навстречу!» Международной общественной благотворительной ор-
ганизации «Надежда-Экспресс». Более 15 тысяч часов в год безвоз-
мездно отрабатывают волонтеры в различных организациях: детских 
специализированных садах, детских домах, домах ребенка, обществах 
инвалидов, больницах и др.  
В соответствии с решением Генеральной ассамблеи ООН                 
2001 год был объявлен международным годом волонтеров. В резолю-
ции Генеральной ассамблеи ООН были определены четыре основные 
задачи международного года волонтеров: повсеместная пропаганда 
значения волонтерской деятельности, обеспечение ей всемерной под-
держки, создание локальных и комплексных сетей волонтерских ор-
ганизаций, адресное направление такой деятельности для решения 
насущных проблем в современном обществе.  
Сегодня волонтерские организации существуют в 80 странах ми-
ра. Правительства этих стран оказывают поддержку волонтерскому 
движению. Работают международные волонтерские организации.          
14 сентября 1990 года в Париже на ХI Всемирной конференции Меж-
дународной ассоциации добровольческих усилий была принята Все-
общая декларация волонтеров. Волонтерское движение помогает че-
ловеку подняться над собственными проблемами и увидеть беды и 
заботы других людей, щедро дарить окружающим радость, надежду и 
душевное тепло. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1 Каково содержание деятельности общественных и благотвори-
тельных организаций? 
2 В чем заключается сущность волонтерской деятельности? 
3 Перечислите виды волонтерской деятельности. 
4 Какая работа проводится общественными организациями по 
решению проблем преодоления последствий аварии на ЧАЭС? 
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5 В каких мероприятиях по проблеме ВИЧ/СПИД принимал уча-
стие Социальный отдел Минской епархии? 
6 В решении каких социальных проблем принимает участие Пра-
вославная Церковь? 
7 Охарактеризуйте деятельность общественной организации «Бе-
лорусский детский хоспис» с целью оказания помощи безнадежно 
больным детям. 
8 Каковы тенденции развития волонтерского движения в мире? 
9 Какие неправительственные организации занимаются пробле-
мами семьи и женщин? 
 
Тестовые задания 
1 Укажите, от какого слова произошел термин «волонтер-
ство»: 
а) бесплатно;    в) добровольно; 
б) сознательно;    г) надежно. 
2 Закончите утверждение. Деятельность общественных непра-
вительственных организаций и благотворительная деятельность – 
это… 
а) проявление инициатив различных социальных слоев, групп 
населения, отдельных граждан, стремление оказать помощь людям с 
последующим извлечением прибыли; 
б) проявление инициатив различных социальных слоев, групп 
населения, отдельных граждан в ответ на социально-экономическую 
ситуацию в стране, стремление оказать помощь людям; 
в) проявление инициативы государства в ответ на реалии соци-
ально-экономической ситуации в стране, стремление оказать помощь 
людям; 
г) материальная помощь различных организаций в ответ на реа-
лии социально-экономической ситуации в стране, стремление оказать 
помощь людям с последующим извлечением прибыли. 
3  Закончите утверждение. Волонтерство – это… 
а) оплачиваемая, сознательная деятельность на благо других; 
б) неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на 
благо других; 
в) неоплачиваемая, несознательная деятельность на благо других; 




4 Выделите одно из самых известных волонтерских движений 
Беларуси при поддержке «Красного Креста»:  
а) «Храброе сердце»;    в) «Доброе сердце»; 
б) «Горячее сердце»;    г) «Наше сердце». 
5 Закончите утверждение. Международное движение волонте-
ров появилось …. 
а) в Европе в 1920-х гг.;   в) в России в 1920-х гг. 
б) в Европе в 1930-х гг.;   г) в Европе в 1950-х гг. 
6 Закончите утверждение. Первый проект волонтерского лагеря 
был осуществлен…  
а) в Польше близ Люблина  в) во Франции близ Вердена; 
б) в Германии близ Потсдама; г) в Беларуси близ Гомеля. 
7 Укажите, какое из общественных объединений направляет 
свои силы на помощь детской и молодежной категории населения: 
а) Белорусское республиканское общество «Дети в беде»; 
б) Белорусское республиканское «Дети и мы»; 
в) Белорусское республиканское общество «Дети войны»; 
г) Белорусское республиканское товарищество «Дети в беде». 
8 Обозначьте социальную службу, специалисты которой стре-
мятся облегчить физические и душевные страдания граждан: 
а) ВОЗ;     в) Гринпис; 
б) Хоспис;     г) Центр здоровья. 
9 Укажите основной принцип, по которому работают волонтеры:  
а) сфера деятельности должна быть интересна;  
б) работа должна быть хорошо оплачена; 
в) деятельностью никто не должен руководить; 
г) проект должен быть социально значимым, полезным людям. 
10 Укажите, когда был создан Социальный отдел Минской  
епархии: 
а) 14 апреля 2006 г.;   в) 14 марта 2004 г.; 
б) 14 марта 2006 г.;   г) 10 апреля 2004 г. 
11 Укажите, какие социально полезные цели не решают волон-
терские студенческие лагеря: 
а) уборка береговой зоны водоемов; 
б) восстановление памятников историко-культурного наследия 
Беларуси; 
в) активный отдых волонтеров; 
г) сельскохозяйственная работа на фермах и в полях. 
12 Закончите утверждение. Центр социальной реабилитации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не занимается… 
а) восстановлением документов;  в) поиском жилья; 
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б) трудоустройством;    г) организацией отдыха. 
13 Закончите утверждение. Социальный отдел Минской епархии 
образован определением Митрополита Минского и Слуцкого…  
а) Филипом;    в) Феодором; 
б) Филаретом;    г) Феодосием. 
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